











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.	Keskityn	tehtäviini	riittävästi.	(n=63)	 12,7	%	 61,9	%	 25,4	%	 –	
2.	Kykenen	fyysisesti	suoriutumaan	
					tehtävistäni.	(n=62)	
25,8	%	 59,7	%	 14,5	%	 –	
3.	Huolehdin	paikasta	jossa	asun.	(n=	63)	 30,2	%	 49,2	%	 20,6	%	 –	
4.	Pidän	huolta	itsestäni.	(n=	62)	 21,0	%	 62,9	%	 16,1	%	 –	
5.Huolehdin	itselleni	tärkeistä	
				henkilöistä.	(n=62)	
50,0	%	 38,7	%	 11,3	%	 –	
6.	Pääsen	liikkumaan	sinne	mihin		
				minun	tarvitsee	mennä.	(n=60)	
33,3	%	 45,0	%	 21,7	%	 –	
7.	Hoidan	raha-asioitani.	(n=63)	 20,6	%	 49,2	%	 23,8	%	 6,3	%	
8.	Huolehdin	perusasioista	kuten	
				ruoastani	ja	lääkkeistäni.	(n=63)	
33,3	%	 50,8	%	 15,9	%	 –	
9.	Osaan	ilmaista	asiani	puhumalla.	(n=62)	 29,0	%	 37,1	%	 33,9	%	 –	
10.	Tulen	yleensä	toimeen	ihmisten		
						kanssa.	(n=62)	
29,0	%	 51,6	%	 19,4	%	 –	
11.	Pystyn	yleensä	selviytymään	eteen																																									
							tulevista	ongelmista.	(n=63)																																			
14,	3% 47,6	%	 36,5	%	 1,6	%	
12.	Osaan	rentoutua	ja	nauttia	elämästä.		
						(n=63)		
28,6	%	 47,6	%	 23,8	%	 –	
13.	Saan	tehtyä	ne	asiat,	jotka	ovat		
						minulle	tarpeellisia.	(n=62)	
19,4	%	 71,0	%	 8,1	%	 1,6	%	
14.	Minulla	on	säännöllisiä	tapoja	jotka	
						helpottavat	päivittäisiä	toimiani.	(n=62)	
12,9	%	 38,7	%	 41,9	%	 6,5	%	
15.	Hoidan	tehtävät	joista	olen	vastuussa.	
						(n=62)	
25,8	%	 61,3	%	 12,9	%	 –	
16.	Toimin	luontevasti	erilaisissa	tehtävissä	
							(esimerkiksi.	opiskelijana	jne.)	(n=62)	
22,6	%	 53,2	%	 22,6	%	 1,6	%	
17.	Osallistun	toimintaan,	joka	on	minulle	
							mieluista.	(n=63)	






11,3	%	 46,8	%	 37,1	%	 4,8	%	
19.	Teen	päätöksiä	sen	perusteella	minkä	
							koen	tärkeänä.	(n=62)		
27,4	%	 56,5	%	 16,1	%	 –	
20.	Teen	yleensä	loppuun	sen	minkä	olen	
							suunnitellut.	(n=62)	
16,1	%	 51,6	%	 30,6	%	 1,6	%	
21.	Mielestäni	käytän	hyvin	niitä	taitoja	joita	
							minulla	on.	(n=62)	








































































33,3	%	 50,0	%	 15,0	%	 1,7	%	
3.	Huolehdin	paikasta	jossa	asun.	
(n=58)	
32,8	%	 55,2	%	 12,1	%	 –	
4.	Pidän	huolta	itsestäni.	(n=60)	 40,0	%	 55,0	%	 5,0	%	 –	
5.Huolehdin	itselleni	tärkeistä	henki-
löistä.	(n=60)	
65,0	%	 33,3	%	 1,7	%		 –	
6.	Pääsen	liikkumaan	sinne	mihin	
minun	tarvitsee	mennä.	(n=58)	
34,5	%	 50,0	%	 12,1	%	 3,4	%	
7.	Hoidan	raha-asioitani.	(n=59)	 33,9	%	 55,9	%	 10,2	%	 –	
8.	Huolehdin	perusasioista	kuten	
ruoastani	ja	lääkkeistäni.	(n=59)	
40,7	%	 52,5	%	 5,1	%	 1,7	%	
9.	Osaan	ilmaista	asiani	puhumalla.		
(n=60)	
33,3	%	 50,0	%	 16,7	%	 –	
10.	Tulen	yleensä	toimeen	ihmisten		
kanssa.	(n=60)	




27,1	%	 55,9	%	 15,3	%	 1,7	%	
12.	Osaan	rentoutua	ja	nauttia	elä-
mästä.	(n=59)	
39,0	%	 55,9	%	 5,1	%	 –	
13.	Saan	tehtyä	ne	asiat,	jotka	ovat		
minulle	tarpeellisia.	(n=60)	




14,0	%	 47,4	%	 29,8	%	 8,8	%	
15.	Hoidan	tehtävät	joista	olen	vas-
tuussa.	(n=60)	










32,8	%	 56,9	%	 10,3	%	 –	
18.	Asetan	itselleni	tavoitteita	ja	
toimin	saavuttaakseni	ne.	(n=58)	
24,1	%	 50,0	%	 24,1	%	 1,7	%	
19.	Teen	päätöksiä	sen	perusteella	
minkä	koen	tärkeänä.	(n=59)	
27,1	%	 64,4	%	 8,5	%	 –	
20.	Teen	yleensä	loppuun	sen	minkä	
olen	suunnitellut.	(n=60)	
26,7	%	 61,7	%	 11,7	%	 –	
21.	Mielestäni	käytän	hyvin	niitä	
taitoja	joita	minulla	on.	(n=59)	

























































3	 –	 3	 1	 7	
2.	Kykenen	fyysisesti	suoriu-
tumaan	tehtävistäni	
3	 2	 1	 –	 6	
3.	Huolehdin	paikasta	jossa	
asun	
–	 2	 –	 1	 3	
4.	Pidän	huolta	itsestäni	 4	 6	 4	 3	 17	
5.	Huolehdin	itselleni	tärkeis-
tä	henkilöistä	
1	 2	 –	 1	 4	









1	 1	 2	 2	 6	
9.	Osaan	ilmaista	asiani	pu-
humalla	
4	 2	 1	 –	 7	
10.	Tulen	yleensä	toimeen	
ihmisten	kanssa	




1	 3	 3	 –	 7	
12.	Osaan	rentoutua	ja	naut-
tia	elämästä	
8	 2	 2	 –	 12	
13.	Saan	tehtyä	ne	asiat,	jot-
ka	ovat	minulle	tarpeellisia	




2	 3	 4	 2	 11	
15.	Hoidan	tehtävät	joista	
olen	vastuussa	




–	 –	 –	 3	 3	
17.Osallistun	toimintaan	joka	
on	minulle	mieluista	
2	 1	 3	 2	 8	
18.	Asetan	itselleni	tavoitteita	
ja	toimin	saavuttaakseni	ne	
8	 2	 3	 4	 17	
19.	Teen	päätöksiä	sen	perus-
teella	minkä	koen	tärkeänä	
1	 –	 2	 1	 4	
20.	Teen	yleensä	loppuun	sen	
minkä	olen	suunnitellut	
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